































月刊アスキーの創刊号 (月刊 ASCII 1977)には「ホビーとの決別」と名打った巻頭言が書か
れている。これを書いたのは前述の西和彦であるが、コンピュータはメディアであるという主
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ている (マノヴィッチ 2013)。マノヴィッチはソフトウェア・スタディーズ・イニシチアブ 
(“Software Studies Initiative”, n.d.)を設立し文化もしくは美学の観点から活動を行っているが、



















るかもしれない。QWERTY 配列や Dvorak 配列といったタイプライタのキーの配置は、発明
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が必要であり、最低でも 32 個のメモリチップが必要であるなど規模も大きく高価なものとな
った。ちなみに、現在においてはプロセッサアーキテクチャの設計は FPGA を利用し大学が





















を 1964 年にコンパイラ言語として実装していた。これは Beginner's All-purpose Symbolic 
Instruction Codeの頭字語であり初心者向けという言葉が含まれていることや名称の意味が“基
本”であることから大衆には簡易的な言語という捉え方がされてしまったが、実際の設計思想
は FORTRAN と ALGOL の改良という本格的な言語であった (ケメニー & カーツ, 1990)。
























8008 のアーキテクチャはインテルで設計されたものではなく CTC が開発する Datapoint2200
と呼ばれるメインフレーム向け端末に搭載する計画でインテルに委託されたものである。結局、
要求性能に達しなかったことや、チップ提供が遅れたことから DataPoint2200 は TTL を利用
した中央処理装置の製品として出荷されている。なお、インテルが飛躍する切掛けとなったマ
イクロプロセッサは 8080 である。これはインテルの自助努力の賜物ではあるが、ポピュラー
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Tiny BASIC は BASIC 言語の方言である。初期の８ビットパーソナルコンピュータの少な
いメモリでも動作するよう最小限の機能に留めたもので４KB 以下でのメモリで動作すること
を目標に実装されたものである。これが生まれた経緯は興味深いものがある。MITS の









ものであるが変数はアルファベット 1 文字の 26 個で配列変数は 1 個。データ型は 16 ビット






















ードや CRT ディスプレイを備えた製品が出現する。コモドールの PET-2001、タンディラジ
オシャックの TRS-80、アップルコンピュータの Apple II などである。それらはオールインワ
ンと呼ばれプラスチックの筐体に納められた上で BASICインタプリタを内蔵していた。 
日本においては、アメリカにおける動きをそれほどの遅滞なく追随している。NEC は自社
のマイクロプロセッサのためにトレーニングキットとして TK-80 を 1976 年に発売しているが、
東芝や日立も同様な評価キットを続々と登場させた。オールインワンな機種としては、1978
年に日立がベーシックマスターを、シャープが MZ-80を、1979年にはNECがPC-8001 を発




れる。独自の動きとしてはイギリスのシンクレアリサーチが 1980 年に発売した ZX80 がある。
これはザイログの 8 ビットマイクロプロセッサを搭載した小型のオールインワンの製品であ
る。内蔵するBASICインタプリタは ANSI規格のMinimal Basic(ANSI X3.60-1978)に準拠し
た独自開発である。また、BBC MicroはBBC Computer Literacy Projectのために教育用途に
1981 年に開発製造された８ビットのパーソナルコンピュータである。これに搭載された BBC 
Basic は構造化プログラミングの要素をもった独自の仕様である。蛇足になるが、フィジカル










最初の実装に用いられたことで知られる Электроника-60（ Electronika 60）は PDP11 互換
のCPUを用いたものである (アッカーマン, 2017)。その後継機種として 1984年にはエレクト
ロニカ BK など低価格な一般家庭向けに作られたものがある。これらには BASIC 言語ではな
く FOCAL 言語が搭載されていた4。後にはマイクロソフトとアスキーの規格である MSX が
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1 ハイパーカードは拡張機能として XCMDや XFCNという機構が用意されておりユーザーが機能を実現すること
は可能であったが、本体としては取り入れなかった。 
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